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Hoy en dfa, entender el fenómeno de la globalización es una empresa difícil, considerando que
miles de fenómenos tanto sociales, culturales, económicos, políticos y de otra índole, convergen
en una sociedad que avanza cada vez más rápido.
La obra en comento, "Globalización", del autor George Soros, conocido latamente en los mer-
cados financieros mundiales, realiza un detallado análisis económico del fenómeno expuesto.
El autor, en su particular estilo, nos muestra las deficiencias actuales del capitalismo global,
señalando principalmente como defectos las visiones extremas del sistema. De este modo ataca,
en primer lugar, a los que defienden un¡l visión de mercado de tipo fundamentalista
'
, postura
dominante en el mundo angloparlante. Luego, analiza algunas instituciones de Comercio Inter-
nacional, dedicando un capítulo completo a este punto, principalmente comentando el rol que
juega la Organización Mundial de Comercio en el plano internacional.
Soros señala que en el fundamentaJismo del mercado "(... ) la distribución de los recursos se debe dejar
en manos de la dinámica del mercado y que cualquier interferencia con esos mecanismos reduce la
eficiencia de la economia".
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